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Kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA (3) muka surat bercetak. 
 
 
Jawab TIGA (3) soalan.   
 
 




























1. Mengikut Boyd Barrett (1982) imperialisme media melibatkan faktor-faktor 
seperti pemilikan, struktur, pengedaran atau isi kandungan media dalam 
sebuah negara yang tunduk kepada kepentingan media di negara yang 
lain tanpa pengaruh balas.  Bincang dengan contoh. 
 
According to Boyd Barrett (1982), media imperialism involves factors like 
ownership, structure, distribution or content of the media in one country being 
subjected to the media interest of another country without proportionate 





2. “ICT memudahkan perolehan dan penyerapan ilmu, justeru memberi 
negara membangun peluang untuk memperbaiki sistem pendidikan, 
pembikinan dan perlaksanaan dasar, dan memperluaskan lagi peluang 
untuk golongan peniaga dan miskin”.  (The World Development Report 
1998/99 World Bank.)  Nilai kenyataan ini dengan kritis. 
 
“ICT greatly facilitate the acquisition and absorption of knowledge, offering 
developing countries unprecedented opportunities to enhance educational system, 
improve policy formulation and execution and widen the range of opportunities 
for business and the poor.”  (The World Development Report 1998/99 World 





3. Bincang dengan contoh relevan sejauhmanakah perkembangan teknologi 
seperti Internet dapat meningkatkan penglibatan rakyat dalam proses 
demokratik.                                                                                                 
 
Discuss with relevant examples, to what extent developments like the Internet can 

















4. Nilaikan secara kritis pandangan bahawa untuk melindungi kepentingan 
individu dan keselamatan negara, pemerintah perlu memantau, menyekat 
dan menapis sebarang maklumat yang diedarkan melalui blog.       
 
Critically assess the view that in order to protect individuals and national 
security, the state has to monitor, curb and censor any information circulated 





5. Dengan memberi contoh, bincang sejauhmanakah teknologi komunikasi 
baru  memperkasakan golongan minoriti.                          
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